

































































































































































リアである。資本金は 1,413億円、社員数は連結で 8,001人、売上高は 1兆 130億円、経常






















































































年度は、常勤の有給スタッフが 19人、非常勤の有給スタッフが 3人の合計 22人のスタッフ
で活動を行っている。平成 22年度のえがおつなげての正味財産増加額は、537万 1,969円
（平成 21年度 733万 1,986円）(5)である。
えがおつなげての活動拠点である山梨県北杜市は、2004年に 7町村 (6)の合併により誕生し
た。2011年 9月現在の総人口は 49,069人（男性：24,071人、女性：24,998人）、である。増
富地区のある旧須玉町の人口は 2011年 9月現在 6,549人である。しかし人口は、中核工業団
地のある南部に集中しているため、北部の増富地区は過疎化と高齢化が進行している。人口

































会費収入 131,880 343,162 
補助金収入 81,025,581 49,364,243 
委託事業収入 36,412,146 37,648,598 
特定非営利活動事業収入 20,753,605 19,630,298 
寄付金等収入 2,237,157 454,391 
その他 915,843 1,098,101 
単位：円
出所：NPO法人えがおつなげて収支計算書より筆者作成。








































































































(15) 『日経ビジネス』2008年 7月 7日号、42-45頁より。
(16) 『日経ビジネス』2008年 7月 7日号、42-45頁より。



















































































































































































































































2011年 6月 1日 対面での聞き取り調査
2011年 8月 29日 対面での聞き取り調査
2011年 9月 6日 電話での聞き取り調査
2011年 10月 30日 対面での聞き取り調査
三菱地所株式会社
CSR推進部 T氏
2011年 12月 2日 対面での聞き取り調査
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